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BOGDÁNY GYU LA 
Az em ber ölé si ügyek nyo mo zá si hi bá i ról 
és a sze ren cse je len tő sé gé ről 
„A rend őr jól is me ri a te vé keny sé gét sza bá lyo zó elő írá so kat, mun ká ját lel ki -
is me re te sen, ma gas szín vo na lon, tör vé nye sen, szak sze rű en, ha té ko nyan vég -
zi. Bő ví ti szak mai is me re te it, fej lesz ti ké pes sé ge it. Az el kö ve tett hi bák elem zé -
sé vel min dent meg tesz azért, hogy azok ne is mét lőd je nek meg.”1 
A ran gos ha zai tör té nel mi fo lyó irat kö zel múlt ban meg je lent te ma ti kus lap -
szá ma a Mi lett vol na, ha?, eled dig szakmaiatlannak tű nő kér dés kö ré ren dez te 
ne ves ku ta tók nak a ma gyar tör té ne lem né hány sors for dí tó el ága zá sa le he tő sé -
gé ről al ko tott véleményét.2 Te kint ve, hogy mind a tör té net tu do mány, mind a 
kri mi na lisz ti ka a sa ját, de sok szem pont ból ha son ló mód szer ta ná val, egy azon 
célt, a múlt mi nél pon to sabb meg is me ré sét ku tat ja, ér de mes át te kin te ni, hogy 
a jo gi lag re le váns té nyek jo gi ér dek ből és jo gi ke re tek kö zött tör té nő meg is -
me ré si fo lya ma tá ra, a nyo mo zás ra mi lyen ha tás sal le het bi zo nyos vál to zók 
meg lé te vagy hi á nya. Té mán kat a leg ősibb, a leg töb bet ku ta tott de lik tum, az 
em ber ölés nyo mo zá sá ban fel ve tő dő vé let len sze rű ked ve ző ese mé nyek, az 
igye ke zet el le né re be kö vet ke ző hi bák ha tá sa i ra és utób bi ak ki vé dé si le he tő sé -
ge i re össz pon to sít juk, és dön tő en Bács-Kis kun me gyei jog ese tek kel tá maszt -
juk alá.  
A bű nö zés ös szes sé gé ben az erő sza kos bű nö zés cse kély há nya dot al kot, 
de a szub jek tív biz ton ság ér zet re gya ko rolt ked ve zőt len ha tá sá val je len tő sen 
be fo lyá sol ja a köz ál la pot ok meg íté lé sét. Kü lö nö sen a fej lett or szá gok ban, 
ahol az erő sza kos bű nö zés sel szem ben ala csony a tár sa da lom toleranciaszint -
je.3 Ki ma gas ló tár sa da lom ra ve szé lyes sé gük, tár gyi sú lyuk foly tán a leg ki rí -
 1 A Rend őri Hi va tás Eti kai Kó de xe. 8. A mun ka mi nő sé gé ről. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/tes-
tulet/altalanosan/a-rendori-hivatas-etikai-kodexe  
   2 Rubicon, 2018/10.  
 3 Az elő ző és a kö vet ke ző évek ada ta i hoz vi szo nyít va Anders Breivik 2011-ben, az os lói kor mány za ti 
ne gyed ben és Utoya szi ge tén, rob ban tás sal és lő fegy ver rel el kö ve tett, ös sze tett cse lek mé nye a sér tet -
tek szá mát fi gye lem be vé ve meg négy sze rez te a Nor vé gi á ban tör tént em ber ölé sek szá mát.  
      https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Homicides_recorded_by_the_ 
police,_2002%E2%80%9312_YB14.png  
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vóbb erő sza kos bűn cse lek mé nyek, az em ber ölé sek nyo mo zá sai je len tős szer -
ve ze ti nyo más és fo ko zott tár sa dal mi ér dek lő dés mel lett zajlanak.4 
Az ál ta lá nos nyo mo zó ha tó sá gi jog kört gya kor ló rend őr ség szer ve ze te ré -
szé ről a ki tün te tett fi gye lem nem csu pán a kö ve tel mény tá masz tás ban, de ará -
nyos esz köz- és erő kon cent rá ció meg te rem té sé ben je le nik meg. A köz vé le -
ményt a mé dia ak ti vi tá sa tart ja ébe ren, e nyo más a nyo mo zó ha tó ság irá nyá ba 
a po zi tív hí rek igé nyé vel hi vat ko zik a jo gos – de nem cse kély mér ték ben ma -
ni pu lált – tár sa dal mi érdekre5, mi köz ben a hely szí ne lő tí pu sú so ro za tok vagy 
a bul vár la pok bűn ügyi ro va tai ré vén ké ret len ál szak mai ki kép zés ben is ré sze -
sí ti a nézőket/olvasókat.6 
A sér tet tek szá ma, sze mé lye (pél dá ul köz is mert sze mé lyi ség vagy hoz zá -
tar to zó ja, gyer mek vagy csa lád anya, rend vé del mi szerv vagy ki sebb ség tag -
ja), az ese tek gya ko ri sá ga (pél dá ul azo nos te le pü lé sen vagy so ro zat ba il lő en), 
az el kö ve tés kö rül mé nyei (pél dá ul nyil vá nos he lyen vagy bru ta li tás sal), eset -
leg e té nye zők együt te sen olyan el vá rást tá masz ta nak a nyo mo zó ha tó ság a 
gyors és si ke res mun ká ja vo nat ko zá sá ban, ami rend kí vü li össz pon to sí tást 
igé nyel a nyo mo zás irá nyí tó i tól és az ab ban részt ve vők től. 
A nyo mo zá sok ban esett hi bák tí pu sai, je len tő sé gük, 
fel is me ré sük és ki vé dé sük né hány le het sé ges mód ja 
Az em ber ölé si ese tek több sé gé ben – hi szen az el kö ve tő kéz re ke rí té se ha -
laszt ha tat lan – a nyo mo zás for ró nyo mos fel de rí tés sel (ré geb bi ter mi no ló gia 
sze rint for ró nyo mon ül dö zés sel) kez dő dik. En nek cél ja az el kö ve tő ki lét ének 
meg ál la pí tá sa, el fo gá sa, a sze mé lyi és a tár gyi bi zo nyí té kok fel ku ta tá sa, le -
fog la lá sa, va la mint a fel de rí tés hez és a si ke res bi zo nyí tás hoz szük sé ges lé -
nye gi in for má ci ók mi ha ma rab bi beszerzése.7  
 4 Sárkány Ist ván: Az erő sza kos bű nö zés és a ter ro riz mus azo nos és el té rő kri mi no ló gi ai jel lem ző i nek 
váz la tos át te kin té se. Bel ügyi Szem le, 2018/3., 132–133. o.; Bakóczi An tal – Sár kány Ist ván: Erő szak 
a bű nö zés ben. BM Ki adó, Bu da pest, 2001, 133–135. o. 
 5 Korinek Lász ló: A bű nö zés vis sza tük rö ző dé se. Lá tens bű nö zés, bű nö zés áb rá zo lás, fé le lem a bű nö zés -
től. In: Gönczöl Ka ta lin – Korinek Lász ló – Lé vai Mik lós (szerk.): Kri mi no ló gi ai is me re tek – Bű nö -
zés – Bű nö zés kont roll. Cor vi na Ki adó, Bu da pest, 1996, 82–83. o. 
 6 Petrétei Dá vid – An gyal Mik lós: Hol tart ma a kri mi na lisz ti ka on to ge ne zi se? Ma gyar Jog, 2018/1., 
51–57. o.  
      https://www.researchgate.net/profile/David_Petretei/publication/323385105_Hol_tart_ma_a_krimin-
alisztika_ontogenezise/links/5a91f0940f7e9ba4296db3f7/Hol-tart-ma-a-kriminalisztika-onto-
genezise.pdf  
  7 Bócz End re (szerk.): Kri mi na lisz ti ka I–II. BM Du na Pa lo ta és Ki adó, Bu da pest, 2004, 1110–1011. o.  
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A for ró nyo mos fel de rí tés nyo mo zás szer ve zé si mo dell je el tér a klas szi kus, 
vo nal sze rű, tel je sí té si idők kel sza ka szolt, gya ra po dó és ren de zett ada tok kal 
ope rá ló nyo mo zá si mo dell től. Az el té rés dön tő en ab ban mu tat ko zik meg, 
hogy a nyo mo zás ban részt ve vők tel jes kö ré hez rö vid idő alatt nagy men nyi -
sé gű új adat, in for má ció ér ke zik, ez ál tal le rö vi dül az in for má ci ók to váb bí tá sá -
ra, fel dol go zá sá ra, elem zé sé re, ér té ke lé sé re ren del ke zé s re ál ló idő, mi köz ben 
– szin tén a tel jes ál lo mány ra vo nat ko zó an – meg nö vek szik a dön tés ho za ta li 
fe le lős ség. 
Meg fe le lő ve ze tői kon cep ció ese tén a be osz tot tak is ré sze sei en nek a fo -
lya mat nak. Gon dol junk az ügye le ti szol gá lat, a hely szín biz to sí tók, a szem le -
bi zott ság tag jai, az adat gyűj tők, a ki hall ga tá so kat foly ta tók, a di gi tá lis ada tok 
be szer zé sét és ér té ke lé sét vég zők, a köz te rü le ti vagy a kör ze ti meg bí zot ti 
szol gá lat tag ja i nak az előt tük ke let ke ző, az ál ta luk be szer zett vagy hoz zá juk 
be ér ke ző ada tok re le van cia sze rin ti ér té ke lő te vé keny sé gé re és a rög zí tés ről, 
to váb bí tás ról ho zott dön tés ho za ta li fe le lős sé gé re.  
A nyo mo zás irá nyí tó ját a szak mai ta pasz ta la ta és is me re tei, va la mint – 
hang sú lyo san – az in tu i tív ké pes sé gei te szik al kal mas sá ar ra, hogy az adott idő -
ben meg lé vő ada tok alap ján a si ker fe lé irá nyu ló, meg fe le lő dön tést meg hoz za. 
Ezek a dön té sek ki sebb rész ben jo gi vagy ad mi niszt ra tív ter mé sze tű ek 
(pél dá ul vé dő ki ren de lé se, ügyész ség ér te sí té se, elekt ro ni kus irat jó vá ha gyá -
sa, alá írá sa, to váb bí tá sa), dön tő en azon ban kri mi na lisz ti kai jel le gű ek.  
Amíg azon ban az ad mi niszt rá ció te rü le tén el kö ve tett hi bák, hi á nyos sá gok 
(pél dá ul az ügy ket tős ik ta tá sa vagy a hoz zá tar to zó ér te sí té sé ről szó ló fel jegy -
zés el ma ra dá sa) nem vagy szin te alig jár nak a nyo mo zás si ke re szem pont já -
ból ká ros kö vet kez mén nyel, és kön nyen kor ri gál ha tók, ad dig a tör vé nyes ség 
és hi te les ség kö ré ben el kö ve tett hi bák (pél dá ul a ha mis szak vé le mény adás sal, 
a ta nú zá si aka dá lyok kal kap cso la tos hely te len vagy hiá nyos fi gyel mez te té -
sek, vagy a bűn je lek meg őr zé si lán cá nak meg sza ka dá sa) nem ki zár ha tó an, de 
na gyobb erő fe szí tés sel hoz ha tók hely re.  
 Egy Balotaszálláson, 2008-ban el kö ve tett ket tős em ber ölés ügyé ben gya nú -
sí tott sze mély egyik – igaz, for má lis – ki hall ga tá sá ról fel vett jegy ző könyv az 
ira tok ren de zet len ke ze lé se foly tán „el kal ló dott”, amit az elő adó a Ro bot -
zsa ru rend szer ből ki nyom ta tott, nem hi te le sí tett irat tal igye ke zett pa lás tol -
ni. A bí ró ság ál tal ész lelt hi á nyos sá got jog sze rű en nem le he tett pó tol ni – 
bár az el já rá si cse lek mény té nyét és az ott tör tén te ket mind a ter helt, mind 
a vé dő el is mer te –, a kér dé ses el já rá si cse lek ményt a bí ró ság ki re kesz tet te 
a bi zo nyí té kok kö ré ből. 
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 Ugyanebben az ügy ben a nagy szá mú bűn jel tárg gyal kap cso la tos ka o ti kus 
do ku men tá lás is ve szé lyez tet te a bi zo nyí tás si ke rét, amely a holt tes tek nek a 
ter helt ál ta li meg sem mi sí té se, a kés lel te tett fel fe de zés és a ter helt ki tar tó ta -
ga dá sa mi att más szem pont ból is ne he zí tett volt. 
Az iga zi, az ügy sor sát te kint ve sú lyos, akár vég ze tes de fek tu so kat kri mi na -
lisz ti kai hi bák okozzák.8  
A krimináltechnika al kal ma zá sá ban kö vet kez het nek be egye bek kö zött a 
kri mi na lisz ti kai fény ké pe zés (pél dá ul ará nyí tás el ma ra dá sa) prob lé mái, a 
nyom ku ta tás, -előhívás, -rögzítés mód sze ré nek hely te len meg vá lasz tá sa (pél -
dá ul DNS-ron cso ló anyag dak ti losz kó pi ai cé lú fe lü le ti fel vi te le, lég áram lat -
ban meg kí sé relt mikroanyagmaradvány-kutatás, vagy a nyom kö ve tő ku tya 
ve ze tő szá ra okoz ta láb be li nyom-meg sem mi sü lés), va la mint – ki emel ten – a 
bűn je lek szak sze rűt len cso ma go lá sa (pél dá ul rot ha dás, pá rol gás, alak vesz tés) 
és a nyom szen nye ző dés, -kereszteződés (kon ta mi ná ció)! 
 A 2000-es évek má so dik fe lé ben, M. köz ség ben el kö ve tett, fel de rí tet len em -
ber ölés ügyé ben, az el kö ve tő ál tal hasz nált kéz mo só szi vacs nyir ko san ke rült 
át nem szel lő ző cso ma go lás ba, a szak ér tő höz már be rot hadt, DNS-vizs gá lat -
ra al kal mat lan ál la pot ban ér ke zett, ez ál tal fon tos bi zo nyí ték enyész he tett el.9  
 1995-ben, Kecs ke mé ten, a Má ria kör úton, idős as szo nyok sé rel mé re el kö -
ve tett – fel de rí tet le nül ma radt – ket tős em ber ölés ügyében10 a ha lott szem lék 
jegy ző köny vei hi á nyoz tak a 2004-ben fe lül vizs gált nyo mo zás ira tai kö zül. A 
nyo mo zás egy ko ri részt ve vői már a ha lott szem le vég re haj tó it sem tud ták 
meg ne vez ni. Az újabb nyo mo zá si sza kasz ban meg erő sö dött az a fel té te le -
zés, hogy az egyik sér tett kör me alatt, a ge ne ti kai szak ér tés ered mé nye ként 
ki mu ta tott fér fi-DNS rög zí té sé re bonc ter mi szen nye ző dés ré vén ke rült sor, 
ezt vizs gál ta ké sőbb a szak ér tő.  
  A 2010-ben, Petőfiszálláson, ta nyán élő idős nő sé rel mé re el kö ve tett, 
(2017-ben fel de rí tett!) em ber ölés nyo mo zá sát köz vet le nül meg elő ző köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban foly ta tott szem lén, a ha lott kö ze lé be lé pő 
sze mé lyek egyi ke sem vi selt a lá bán vé dő esz közt. Az in dif fe rens sze mé lyek 
 8 Tremmel Fló ri án: Bi zo nyí té kok a bün te tő el já rás ban. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest–Pécs, 2006, 87. o.  
 9 A DNS-min ták szak sze rű biz to sí tá sá ról és en nek je len tő sé gé ről lásd Sótonyi Pé ter (szerk.): Igaz ság -
ügyi or vos tan. Sem mel we is Ki adó, Bu da pest, 2011, 316–319. o.  
 10 Hardi Pé ter: Rej tőz kö dő gyil ko sok. Geopen Könyv ki adó, Bu da pest, 2009, 240–348. o. 
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nyo ma i nak ki zá rá sa után az egyéb ként jó nyom hor do zó fe lü le ten nem ma -
radt az el kö ve tő nek tu laj do nít ha tó lábbelinyom. Ugyan itt, a köz igaz ga tá si 
el já rás ban mű kö dő szem le bi zott ság ve ze tő jé nek ujj nyo ma tát si ke rült rög zí -
te ni a bűn ügyi szem le so rán, a la kás bel ső he lyi sé gé nek aj tó tok ján. 
Ál ta lá ban az elő ző ek nél ké sőbb érez te tik ha tá su kat a nyo mo zá sok tak ti kai 
mel lé fo gá sai. Ezek a hi bák és le het sé ges kö vet kez mé nye ik okai cso por to sít -
ha tók az el já rá si cse lek mé nyek vég re haj tá si sza bály ta lan sá gai és a sza bá lyo -
san meg szer zett ada tok dif fe ren ci á lat lan ér té ke lé se sze rint is11, mi itt in kább 
az egyé ni vagy cso por tos fel adat-vég re haj tás so rán tör tént be kö vet ke zé sük 
sze rint te szünk kü lönb sé get. Mind két ko sár ból egy-egy el já rá si mo men tu mot 
em lí tünk pél da ként.  
Igen gya ko ri hi ba, hogy akár a ta nú, akár a gya nú sí tott ki hall ga tá sá val 
össze füg gés ben nem tör té nik meg a ki hall ga tó ré szé ről az el já rá si cse lek -
mény tech ni kai és tak ti kai elő ké szí té se. A ki hall ga tás ar ra al kal mat lan, nyi -
tott, má sok ál tal fo lya ma to san hasz nált he lyi ség ben, „át já ró ház ban” vagy ép -
pen a ki hall ga tott nonverbális meg nyil vá nu lá sa i nak meg fi gye lé sé re, a 
ki hall ga tá si tér meg te rem té sé re le he tet len, bú to rok kal zsú folt, ros szul meg vi -
lá gí tott he lyi ség ben tör té nik.  
A ki hall ga tá si szi tu á ció je len tő sé gé nek ki seb bí té se nem két sé ges, hogy 
ma gá nak a val lo más nak a bi zo nyí ték ér té két is elő re ve tí ti. A hi á nyos vagy té -
ves tar tal mú ta nú val lo más okon túl ilyen hely zet ben a gya nú sí tott is cse kély 
kész te tést érez a valóságközeli nyi lat ko za ta meg té te lé re, ha a ki hall ga tó ré szé -
ről – még a fel ké szü lés ben is – ér dek te len sé get ta pasz tal. (E vo nat ko zás ban a 
kö zel múlt ban sa ját fel mé ré sünk je len tős el té rést mu ta tott ki a me gye szék he lyi 
rend őr ka pi tány ság ügye le ti ide jé ben fel vett gyanúsítottkihallgatásaiban, a val -
lo más meg ta ga dá sa ja vá ra.) 
        2006-ban, Kis kő rös ön, egy ti zen öt éves lány meg ölé se ügyé ben, a rö vid idő 
alatt el fo gott gya nú sí tott el ső ki hall ga tá sán tett, hi á nyos és el lent mon dá -
sok kal tűz delt val lo má sá nak jegy ző köny ve – a be is me ré si haj lan dó ság el le -
né re – men tes volt a pon to sí tó, el len őr ző kér dé sek től. A fér fi a val lo má sá nak 
lé nye gét a ké sőb bi ek ben is fenn tar tot ta, egé szen ad dig, amíg be bi zo nyo so -
dott, hogy a sér tett ru há ján ta lált vér nem tő le vagy a sér tet től szár ma zik. 
A bí ró ság bi zo nyí tott ság hi á nyá ban jog erő sen fel men tet te. Mi után újabb 
szak ér tői vizs gá lat ered mé nye ként meg ál la pí tot ták, hogy a vér a fel men tett 
 11 Feny ve si Csa ba: A kri mi na lisz ti ka ten den ci ái. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest, 2017, 169–191. o.  
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sze mély – ad dig el já rás alá nem vont, ne ki bűn se gélyt nyúj tó – tár sáé, per -
újí tá si nyo mo zás ban tisz tá zó dott a tel jes tény ál lás, és a két fér fi pél dás bün -
te tést ka pott. 
 Az el ső nyo mo zás sal kap cso lat ban ta nul ság gal szol gált to váb bá an nak 
vizs gá la ta, hogy a ge ne ti kai szak vé le mény be ér ke zé se előtt in do kolt volt-e 
be fe jez ni a nyo mo zást és vá dat emel ni a ter helt el len. A sza ka szolt bün te tő -
el já rás ban nem el ha nya gol ha tó az ügyész te vé keny sé gé nek meg íté lé se sem. 
 A ki hall ga tó sze mé lyé nek hely te len meg vá lasz tá sa mel lett a nyo mo zás si ke -
re el len ha tott az a pa rancs no ki dön tés is, hogy a nyo mok gyors meg sem -
mi sü lé sé nek ve szé lyét ma gá ban hor do zó hely szí nen, a ho mo kos ta la jú sző -
lő ül tet vé nyen vég re haj tott szem le ve ze té sét egy e fel ada tá ban kez dő, sőt 
bűn ügyek kel kö rö zé si elő adó ként alig érint ke ző bi zott ság ve ze tő re bíz ták, 
aki ez után szá mos, a bi zo nyí tás ra néz vést ki fe je zet ten sú lyos szak mai hi bát 
kö ve tett el (láb nyom csa pá sok té ves és hi á nyos le írá sa, ásó nyom le írá sá nak 
hi á nya). Nem tűnt cél sze rű nek az sem, hogy a ter helt el fo gá sát a bűn ügyi 
ve ze tők haj tot ták vég re, hi szen az in téz ke dé sük do ku men tá lá sa nem az irá -
nyí tói mun ka ré sze.  
 1999-ben, Kecs ke mé ten, egy kis kun fél egy há zi cuk rász lány sé rel mé re el kö -
ve tett em ber ölés ügyében12 2015-ben(!) fel de rí tett bu da pes ti il le tő sé gű, 
vissza eső bű nö ző fér fi el ső ér de mi, de a cse lek ményt ta ga dó tar tal mú val -
lo má sá ban ál ta lá nos ság ban csu pán a kér dé ses idő szak ban va ló Kecs ke mé -
ten tar tóz ko dá sát, nők kel is mer ke dő, csa var gó élet vi tel ét is mer te el. A ki -
hall ga tó nem szor gal maz ta a rész le te zést, az azo no sít ha tó ada tok fel szín re 
ho za ta lát, ezek re pe dig a nagy idő mú lás mi att ége tő szük sé ge volt a nyo mo -
zás nak.  
 Parancsnoki dön tés re a ki hall ga tás ve ze té sét más elő adó vet te át. Az ál ta la 
konf lik tu sos sá tett ki hall ga tá si hely zet ben a gya nú sí tott az em lé ke ze té nek 
hal vá nyu lá sá ra hi vat koz va ki tért min den, a val lo má sá nak el len őriz he tő sé -
gé re fel tett kér dés elől. E kö rül ményt ké sőbb a bí ró ság a vé de ke zé si tak ti -
ká ja ré sze ként, az utol só szó jo gán tör tént be is me ré se el le né re, a ter hé re ér -
té kel te.  
Sú lyos tak ti kai hi ba for rás ok ve tőd het nek fel az in for má ci ók gyors és mi nél 
tel je sebb kö rű be szer zé sé re irá nyu ló klas szi kus mód szer, a te rü le ti adat gyűj -
 12 Bogdány Gyu la: Em ber ölé sek utó fel de rí té sé nek ta pasz ta la tai Bács-Kis kun me gyé ben. Bel ügyi Szem -
le, 2017/3., 6–7. o.  
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tés kö rül. Ez a je len tős ter ve zést, szer ve zést és élő erőt igény lő nyo mo zá si te -
vé keny ség ak kor tel je sí ti cél ját, ha a vég re haj tás ban részt ve vők a kel lő (de a 
szük sé ges mér ték ben szűrt!) in for má ci ót meg kap ják a bűn cse lek mény alap -
ada ta i ról, az azo kat ki egé szí tő, azok kal kap cso la tos vagy az ügy szem pont já -
ból lé nye ges ada tok be szer zé sé nek oká ról, elő re ve tí tett je len tő sé gé ről, más 
ada tok kal egyez tet he tő sé gé ről (pél dá ul mi lyen ese mény re, idő szak ra, sze mé -
lyek re, jár mű vek re, tár gyak ra vo nat koz zék a kér de zés).  
Ese ten ként el iga zí tást kell ad ni az ál lo mány nak ar ról is, hogy az adat gyűj -
tés cél ját nyíl tan, lep le zet ten vagy le gen da al kal ma zá sá val, eset leg de monstra -
tívan hajt sa vég re. Szi go rú an ke rü len dő, hogy a kér de zők ki kér de zé sé re ke rül -
jön sor (ter mé sze te sen en nek el len pél dá já nak al kal ma zá sá ra egy más tak ti ka 
alap ján, tu da to san ke rül het sor). 
 2011-ben, Mély kú ton, agg ko rú ci pész sé rel mé re, a la ká sá ban el kö ve tett em -
ber ölés ügyé ben a négy hó nap pal ké sőbb fel de rí tett két el kö ve tő el mond ta, 
hogy a hely szín re egy he lyi kocs má ból in dul tak, ahol elő ző leg ita lo zás köz -
ben ál la pod tak meg a kö zös el kö ve tés ben. 
 A bűn cse lek mény nek a más nap tör té nő fel fe de zé se után, a nyil vá nos he lye -
ken vég re haj tott adat gyűj tés kor az érin tett kocs má ros – mi vel a szok vá nyos 
ven dé gek re nem irá nyult a kér dés fel te vés – kö zöl te, hogy elő ző es te ide ge -
nek nem jár tak ott.  
Hi ba, hogy az adat gyűj tés ről ké szült je len té sek (a szük sé ges azon na li szó be-
li je len tés té te len túl) do ku men tá lá sá ra nem a kel lő tar ta lom mal ke rül sor és 
így el vész, de leg alább is el kal ló dik a „be ho zott” in for má ció (Ki mondta?, 
Mi ért mond ta?). En nek ki vé dé se az adat gyűj té sek köz ben eset le ges szó be li, 
de a be fe je zé se kor min den kép pen írás be li je len tés té te lek be fo ga dá sá val és 
elő ze tes ér té ke lé sé vel le het sé ges. Na gyobb mé re tű adat gyűj tést cso por tok ki -
ala kí tá sá val kell meg szer vez ni, a cso port ve ze tő irá nyí tó fe le lős sé gé nek hang -
sú lyo zá sá val. A be ér ke ző in for má ci ó kat ő ér té ke li, ren de zi és to váb bít ja az 
adat gyűj tés egé szé ért fe le lős sze mély nek.  
Az adat gyűj tés cél ja ként a te rü let és az ott élő vagy tar tóz ko dó sze mé lyek 
kö ré nek tel jes le fe dett sé gét kell ki tűz ni.  
Még em ber ölé si ügyek ben is elő for dul a te rü le ti adat gyűj té sek (akár több -
szö ri) vis sza té rő vé és teljeskörűvé té te lé nek el ma ra dá sa. Ki kop ni lát szik a 
gya kor lat ból a re le váns he lye ken, te rü le te ken a ta nú ku ta tás, el kö ve tői út vo -
nal vagy akár a kör nye ze ti vi szo nyok (lát ha tó ság, hall ha tó ság, for ga lom, idő -
já rá si és fény vi szo nyok stb.) el len őr zé se cél já ból a kö vet ke ző na pok ban vagy 
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a hét ugyan azon nap ján, a cse lek mény nap sza ká ban, órá já ban vég re haj tan dó, 
„va lós ide jű”, vis sza té rő adat gyűj tés.  
Az adat gyűj tés ide jé nek, te rü le té nek, ak tív (vég re haj tó) és pas szív (ki kér -
de zett) sze mé lyi kö ré nek rész le tes, tér ké pes, táb lá za tos do ku men tá lá sa el en -
ged he tet len a terv sze rű nyo mo zás szer ve zés so rán, hi szen ez zel kont rol lál ha -
tó, hogy egy ké sőbb lé nye ges sé vá ló adat mi kor, hol, mi lyen for rás ból eredt, 
ho gyan il lesz ke dik más ada tok hoz vagy – akár gyanúokot13 is ke let kez tet ve – 
mi ként tér el azok tól, fel vet ve az ön ma gá ban ál ló adat14 kér dé sét. 
 A 2000-es évek má so dik fe lé ben, L. köz ség ben, idős fér fi sé rel mé re el kö ve -
tett, fel de rí tet le nül ma radt em ber ölés nyo mo zá sá ban el ma radt a vis sza té rő 
te rü le ti adat gyűj tés. Bár egy szer, fe lü le te sen ki kér dez ték, még is csak há rom 
év múl tán, más ada tok alap ján ke rült fon tos ta nú sze rep kör be és tör tént 
meg a ki hall ga tá sa an nak a sze mély nek, aki a sér tett köz vet len szom széd ja -
ként az el kö ve tés előtt be szélt két, gya nús ki né ze tű, a sér tett trak to ra fe lől 
ér dek lő dő, ide gen fér fi val. E val lo má son kí vül más adat nem ve tő dött fel a 
le het sé ges el kö ve tők szá má ra, ne mé re, ko rá ra, sze mély le írás ára, és a val -
lo más tar tal má nak más for rás ból tör té nő el len őr zé sé re az idő mú lás mi att 
sem volt mód. 
 A hi á nyos ság ból hi bá vá érett ne ga tí vum oká ra a nyo mo zás kez de ti sza ka -
szá ban még ta lán ma gya rá zat ként le he tett fel hoz ni, hogy a me gyei nyo mo -
zó szer vet ab ban az idő szak ban, rit kán ta pasz talt, nagy mér té kű ter he lés ér -
te: bő egy hó nap alatt négy em ber ölés re kel lett re a gál nia, ezek kö zül há rom 
is me ret len tet tes el len in dult, két–, sőt háromsértettes de lik tum mi att. Azon -
ban a nyo mo zás ké sőb bi sza ka szá ban sem tör tént in téz ke dés az adat gyűj tés 
tel jes sé té te lé re. 
 2000-ben, Ba ján, ke rék pá ro zás köz ben el tűnt, és az óta is ke re sett, ti zen egy 
éves fiú gyer mek ügyében15 az ag gó dó szü lő be je len té se után órák kal re a gált 
ér dem ben a he lyi rend őr ség, az adat gyűj tés csak na pok alatt vált ki tel je se -
det té, de ak kor is job bá ra az el tűnt gye rek kap cso lat rend sze ré re irá nyult. A 
te rü le ti adat gyűj tés és az eh hez kap cso ló dó te rep ku ta tás hi á nyos sá gai mi -
att a gyer mek el ha gyott ke rék pár ja csak négy hó nap múl va ke rült elő, hol -
ott a be je len tő azt már egy hó nap pal ko ráb ban lát ta a gyer mek fel té te le zett 
út vo na lá hoz kö zel. 
 13 Tremmel Fló ri án: i. m. 111., 115. o.  
 14 Dobos Já nos – Ko vács Gyu la: Kis nyo mo zás tan. Dr. Ko vács Gyu la ma gán ki adá sa, 2008, 58–59. o.  
 15 Hardi Pé ter: i. m. 24–32. o. 
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A cuk rász lány meg ölé se ügyé ben, a nyo mo zás el ső nap ján, es te, a vas út ál -
lo má son, a sér tett ál tal ha za u ta zás ra ál ta lá ban igény be vett já rat in du lá sa -
kor vég re haj tott adat gyűj té sen vált is mert té az a ta nú, aki eb ben a kér dés -
ben, er re a hely re vo nat ko zó an egye dü li ként, rész le tes és helyt ál ló le írást 
adott az elő ző es te a vo nat ra vá ró, ál ta la is mert ké sőb bi sér tett ről. Val lo má -
sa ne he zen volt egyez tet he tő az zal a tén nyel, hogy a sér tett holt test ét ugyan -
ezen vas út vo nal men tén, de két ki lo mé ter rel tá vo labb fe dez ték fel, más nap 
reg gel. Az el kö ve tő két év ti zed del ké sőb bi is mert té vá lá sa, az idő szak hoz és 
hely hez kap cso lá sa ré vén volt meg ala po zot tan volt fel te he tő, hogy a sér tet-
tet a vas út ál lo más ról csal ta el, majd kényszerítette erő szak kal az el le ne sze -
xu á lis ak tus sal ös sze füg gés ben el kö ve tett em ber ölés hely szí né re.  
 A szem ta nú ál tal kö zölt, ad dig ön ma gá ban ál ló adat ma gya rá za tot ka pott 
és he lyes nek bi zo nyult.  
 A 2014-ben, Kun szál lá son, egy bel ga há zas pár sé rel mé re el kö ve tett, eled -
dig fel de rí tet len em ber ölés nyo mo zá sá ban a ki ter jedt ta nya vi lá gú két te le -
pü lés kül- és bel te rü let ét há rom al ka lom mal von ta – a tel jes te rü le tet, a tel -
jes la kos sá got le fe dő, a cse lek mény utá ni na pok ban, majd egy hó nap pal, 
il let ve egy év vel ké sőbb vis sza té rő en vég re haj tott – adat gyűj tés alá a nyo -
mo zást vég ző me gyei bűn ügyi osz tály irá nyí tá sá val a he lyi és te rü le ti szer -
vek ál lo má nya. 
Kö vet kez te tés ként le szö gez zük, hogy – ha tá sá ban ter mé sze te sen túl zón, de fo -
lya ma tá ban ha son ló an a lé gi ka taszt ró fák oka i hoz – az em ber ölés nyo mo zá sá -
ban esett vagy ej tett hi bák töb bes elő for du lá sá nak kell be kö vet kez nie, hogy 
egy ügy (tett és tet tes) si ke res fel de rí té se meg hi ú sul jon. Mind amel lett – eb ben 
el tér ve a ka taszt ró fák ered mé nyé től – el is mer ve az em ber ölé sek utó fel de rí té sé -
hez a Ko vács La jos és mun ka tár sai ál tal ki ala kí tott mód szer tant, ál lít juk, hogy 
a még oly re mény te len nek tű nő ügyek ké sői fel de rí té sé re is akad né mi esély.16  
Hi ba és/vagy sze ren cse a nyo mo zás ban 
Az em ber ölé sek nyo mo zá sa kü lön le ges mód szer tan al kal ma zá sát igény li. 
Olyat, amely más bűn cse lek mény tí pu sok be vált fel de rí té si, bi zo nyí tá si me tó -
 16 Kovács La jos: Az em ber ölé sek utó la gos fel de rí té sé nek hely ze te és ta pasz ta la tai Ma gyar or szá gon. Bel -
ügyi Szem le, 2005/1., 3–12. o.; Ko vács La jos: A ha lál nak él ve. Ko ro na Ki adó, Bu da pest, 2003, 197–
198. o.
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du sa i nak ös szes sé gé ből táp lál ko zó aján lá sok ká for má ló dott, mind amel lett –
mint ahogy nincs két, min den ele mé ben azo nos ügy – a meg fe le lő ügy tí pus -
ra a meg fe le lő aján lás tí pust kell al kal maz ni. A ki vá lasz tást azon ban meg elő zi 
és meg kell hogy előz ze egy szé le sebb mér le ge lés, az el kö ve tés oká nak és 
mód já nak igen tág ér tel me zés ben tör té nő vizs gá la ta. Az így fel ál lí tott le het sé -
ges for ga tó köny vek ver zi ók for má já ban szá mos, egy más sal pár hu za mo san fu -
tó fel de rí té si aján lás tí pus al kal ma zá sát, fi gye lem be vé tel ét te szik in do kolt tá.  
Eb ben a bo nyo lult és az irá nyí tást vég ző ve ze tő ré szé ről jó ko ra fel ké szült -
sé get, ala pos rá ter mett sé get igény lő szel le mi (és te gyük hoz zá, gyak ran fi zi -
kai) te vé keny ség ben a ver zi ók ban gon dol ko dás és az azok sze rin ti cse lek vés 
ter mé szet sze rű leg ma gá ban hor doz za a hang súly ok dif fe ren ci ált sá gát.  
        2015-ben, Szalkszentmártonban, a szom széd ja ta nyá ján fej lö vés ért egy fér -
fit. Sé rü lé sé nek jel le ge csak a kór há zi vizs gá lat so rán vált is mert té. Éle té -
nek meg men té sé hez je len tős mér ték ben hoz zá já rult a szom széd ál ta li or vos -
hoz szál lí tás. A nyo mo zás szá mos ver zió alap ján in dult meg, fi gye lem mel 
ar ra, hogy egy for ma esél lyel bár me lyik le he tett vol na he lyes. En nek ke re té -
ben meg tör tént a se gí tő szom széd ke ze i nek lőtényezők biz to sí tá sa cél já ból 
tör té nő le ta po ga tá sa, mi köz ben az eset ide jén raj ta lé vő ru há za tá nak le fog -
la lá sá ra csak na pok kal ké sőbb ke rült sor. Csak úgy kés ve in téz ked tünk a 
sér tett la ká sán mű kö dő ka me ra fel vé te lek le fog la lá sá ra, így ad dig ra a kér -
dé ses idő szak ra vo nat ko zó, a sze mé lyek moz gá sát lát ta tó kép anyag nagy -
részt tör lő dött. 
 Teljes kör ben ki hall gat tuk vi szont a ta nya tu laj do nos ál tal su gallt, „orv va -
dász ver zió” tisz tá zá sá ra az ös szes kör nyé ken la kót és a te rü le ten vad gaz -
dál ko dást vég ző ket, akik ezt az el kép ze lést nem tud ták meg erő sí te ni. Az el -
kö ve tői kör ből ki zár tuk to váb bá azt a kö rö zött és el fo gott sze mélyt, aki a 
cse lek mény ide jén vá rat la nul (és mint be bi zo nyo so dott, vé let le nül) buk kant 
fel a hely szín kö ze lé ben.  
 A vir ra dat kor vég re haj tott hely szí ni szem lén le fog lalt, vél he tő en az el kö ve -
tő ál tal óvat la nul el ha gyott egész lő szer tí pu sá ban meg egye zett a sér tett fe -
jé ből ki ope rált lő szer ma gé val.  
 A szá mos kü lön le ges sé get hor do zó ügy bi zo nyít ha tó sá ga, a meg je lölt el já -
rá si cse lek mé nyek kez de ti ké se del mes sé ge el le né re, nem csor bult: az em -
ber ölés mi att egy ko ron el ítélt szom széd bű nös sé gé nek ki mon dá sá hoz (a sér -
tet ti em lé ke zet, a fegy ver és a ter hel ti be is me rés hi á nyá ban is!) ele gen dő 
bi zo nyí ték állt a bí ró ság ren del ke zé sé re.  
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Az utób bi jog eset erő sí ti ál lí tá sun kat, hogy a nyo mo zás ban el kö ve tett hi ba és 
sze ren cse kéz a kéz ben jár. Mind ket tő je len tő sé ge több nyi re a fel de rí tés si ke -
re után vá lik is mert té. Ese tünk ben a for ró nyo mon meg kez dett fel de rí tés – né -
mi sze ren csé vel – el ér te cél ját, fény de rült az el kö ve tő ál tal uralt kri mi ná lis 
hely zet (hi szen a hely színt meg vál toz tat ta, az esz közt el tün tet te, a tu do más -
szer zést kés lel tet te, a ta nú kat be fo lyá sol ta) főbb, a tör tén tek re konst ru á lá sá ra 
al kal mas is mér ve i re.  
  Vajon a sze ren cse kö ré be so rol ha tó-e az, ami lyen mó don az 1998-ban, Solt -
vad kerten meg ölt vál lal ko zó holt tes te 2001-ben elő ke rült? Mint ké sőbb bi zo -
nyos sá vált, a sér tett fia, egy ben gyil ko sa ér te sí tet te a rend őr sé get név te len le -
ve lé ben a holt test el rej té sé nek he lyé ről, egy pirtói ta nyai kút ról. A nagy 
erők kel vég zett föld mun kák kez det ben ered mény te le nek vol tak. Ké sőbb az oda -
ér ke ző jegy ző egy kö ze li, má sik, egy ko ri ta nya hely re hív ta fel a fi gyel met, az 
ot ta ni kút ból va ló ban elő ke rült a holt test. Ugyan eb ben az ügy ben előbb sze -
ren csét len kö rül mény nek mu tat ko zott, hogy a le vél írás hoz hasz nált író gé pet a 
meg je le né sünk előt ti órák ban az el kö ve tő ki vál tot ta a bi zo má nyos ke res ke dő -
től (utóbb sem ke rült elő), mi köz ben dön tő bi zo nyí ték ként az üz let pa pír ko sa -
rá ból elő ke rült a vé tel kor ké szí tett – az ink ri mi nált gép írás sal azo no sí tott – 
pró ba írás le vél pa pír ja (ké sőbb má sutt egy újabb írás, ugyan azon gépből).17 
 Nem so rol juk a sze ren csé hez az 1996-ban, kis kun fél egy há zi la ká sán meg ölt 
ho mo sze xu á lis vas utas ügyé ben fel de rí tett két ro mán fér fi egyi ké nek, 2015-
ben, az ujj nyo ma ta alap ján, má si ká nak, 2017-ben, a DNS-min tá ja alap ján 
tör tént azo no sí tá sát sem, hi szen mind két biometrikus adat utó la gos adat tá ri 
be vi tel ét, ha zai és nem zet kö zi ke res te té sét terv sze rű nyo mo zá si te vé keny ség 
előz te meg.18  
 Szerencsés hely zet nek ítél he tő meg azon ban, hogy az azo no sí tott ujj nyom 
2002 óta meg ma radt a ro má ni ai adat bá zis ban, ho lott az egyéb ként bün tet -
len elő é le tű min ta adó 2007-ben el hunyt. A si ker szem pont já ból ugyan csak 
po zi tív for du lat volt, hogy a Spa nyol or szág ban élő má sik el kö ve tő DNS-
min tá ja 2015-ben, egy ba ga tell-bűn cse lek mény mi att ke rült a fran cia or szá -
gi DNS-adat bá zis ba.  
El kell is mer ni, hogy nap ja ink ban a nem zet kö zi bűn ügyi együtt mű kö dés a ki -
lenc ve nes évek ben még nem re mélt le he tő sé ge ket kí nált az utóbb be mu ta tott 
nyo mo zá si mód sze rek si ke res al kal ma zá sá ra.  
 17 Ko vács La jos (2003): i. m. 230–244. o. 
 18 Bogdány Gyu la: i. m. 8–9. o. 
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Szük sé ges nek tart juk ki emel ni az eb ben az ügy ben is ta pasz talt, ta lán a 
múlt ból ere dő rossz be ideg ző dés fo lyo má nyát, a he lyes bün te tő jo gi mi nő sí -
tés hez ké pest tör té nő alul mi nő sí tés je len sé gét. Az ügy ben a nyo mo zás el ső 
sza ka szát 1998-ban, em ber ölés alap eset mi nő sí tés mel lett fe jez tük be, emi att 
a 2013-ban be áll ni lát szó el évü lés mi att 2014-ben ad mi niszt ra tív ok ból sor 
ke rült va la men nyi bűn jel le fog la lá sá nak meg szün te té sé re, majd a tár gya kat 
se lej tez ték. A bí ró ság 2018-ban(!) íté le té ben dön tött az em ber ölés mi nő sí tő 
kö rül mé nye i nek meg ál la pí tá sa mel lett, a bűn cse lek mény el nem évü lé se fe -
lől, és a bű nös ség kér dé sé ben is, az élő ter helt re néz ve ma rasz ta lón.  
Utó lag nem tart juk vég ze tes hi bá nak a bűn je lek idő köz be ni se lej te zé sét, 
csu pán a bi zo nyí tást ne he zí tő kö rül mény nek. 
A nyo mo zá si hi ba és sze ren cse fo gal má nak ös sze fo nó dá sát és két ar cú sá -
gát jól szem lél te tik a hír hedt bel gi u mi so ro zat gyil kos, Marc Dutroux ügyé -
ben meg is mert nyo mo zá si ta pasz ta tok. 1995-ben, az ál do za tok kö zül két kis -
lány fog va tar tá sá nak he lyé ül szol gá ló ház ku ta tá sát vég ző rend őrök nem 
tud ták azo no sí ta ni az egyi kük ál tal hal la ni vélt se gély ké rő han go kat, nem fe -
dez ték fel a be zárt és ké sőbb, ott, emi att el hunyt sér tet tek rejtekhelyét.19 
 A mély kú ti ci pész bru tá lis meg ölé se mi att foly ta tott nyo mo zá sunk ban a tel -
je sen fel dúlt la kás ban a négy na pig tar tó szem le ide jén meg ta lált, egyet len 
ci ga ret ta csikk lett az el kö ve tők vesz te. Az azon lé vő nyál hor doz ta DNS-pro -
fil egye ző sé get mu ta tott egy, két év vel ko ráb ban, Bu da pes ten el kö ve tett, de 
fel de rí tet le nül ma radt rab lás hely szí nén rög zí tett csikk ről szár ma zó DNS-
pro fil lal. A ke rü le ti nyo mo zó kel lő en rest volt ah hoz, hogy a rab lás kor el vitt 
mo bil te le fon új bó li hasz ná la tá ról le kért hí vás lis ta alap ján azo no sít sa az el -
kö ve tőt. A rab ló sze mé lyét – im már az em ber ölés nyo mo zá sá ban vég zett rö -
vid rasz te re zés után – az új hasz ná ló is me ret sé gi kö ré ből, a Mély kú ton rit -
ka ve ze ték ne ve mi att, egye ző nek ta lál tunk az zal a sze mél lyel, aki sze re pelt 
azon a „ba kancs lis tán”, ame lyet a hely szí ni lábbelinyom nyom kép ző je azo -
no sí tá si vo na lán sze rez tünk be a szom szé dos kis vá ros ban meg tar tott OKJ-s 
tan fo lya mon ki osz tott ba kan csok ról. A fő vá ro si rab lás után az el vitt te le fon 
Bé kés me gyé be ke rült, a bor so di szár ma zá sú el kö ve tő pe dig a csa lád já val 
Mély kút ra köl tö zött.  
 19 Ko vács La jos (2003): i. m. 37–38. o.  
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Va jon az egy kor mu lasz tás sal ter helt nyo mo zás el var rat lan szá la i nak fel vé te -
lé vel ki de rí tett em ber ölé si ügy si ke ré ben mek ko ra részt kép vi selt a DNS-ta -
lá lat for má já ban meg je le nő sze ren cse? 
 A Kecs ke mé ten meg ölt cuk rász lány gyil ko sa év ti ze de ken át ki sebb sú lyú 
csa lá sok ból élt a fő vá ros ban. E bűn cse lek mé nyek el kö ve tő je ként nem esett 
a DNS-minta-vételre kö te le zet tek kö ré be. A DNS-ta lá la tot ered mé nye ző 
min ta vé te lé re rab lás gya nú sí tott ja ként ke rült sor, ezt a nyo mo zást rö vid del 
ké sőbb, bűn cse lek mény hi á nyá ban meg szün tet ték el le ne.  
A fel is mert hi bák el ke rü lé sé nek be épí té se 
a jö vő gya kor la tá ba 
Az em ber ölé ses ügyek nyo mo zá sai a ko ráb ban fel so rolt ala nyi és tár gyi is -
mér ve ken túl az ál tal vál nak a köz vé le mény és a szak ma szá má ra em lé ke ze -
tes sé, hogy mi kor és mi lyen si ker rel zá rul tak. Az idő té nye ző je len tő sé ge nap -
ja ink ban egy re in kább el hal vá nyul, hi szen – dön tő en a DNS-ala pú 
azo no sí tás nak tu laj do nít ha tó an – egy re na gyobb szám ban for dul elő az el kö -
ve tő nek a he lye sen meg ál la pí tott (!) el évü lé si időn20 be lül tör té nő fel de rí té se. 
Az egy kor je len tős erő fe szí tés sel, de si ker te le nül be fe je zett nyo mo zá sok egy 
más ügy ben le vett min ta alap ján vá rat lan DNS-ta lá lat tal meg ol dód nak.  
(Sze ren csé re ez a mód szer Ma gyar or szá gon – el len tét ben az Egye sült Ál -
la mok ban zaj ló fo lya ma tok kal – nem az egy kor té ve sen el ítél tek re ha bi li tá -
ció já ról vált hí res sé.) 
Ne fe led jük azon ban, hogy ön ma gá ban a DNS-ta lá lat fon tos, de nem ki zá -
ró la gos bi zo nyí ték, hi szen az így azo no sí tott sze mélyt még több-ke ve sebb 
mun ká val „be kell húz ni” az el kö ve tő sze re pé be. Vé de ke zé sét, ali bi jét el len -
őriz ni, akár cá fol ni, sze mé lyét idő ben és tér ben a bűn cse lek mény hez kell ren -
del ni. Szük sé ges tisz táz ni cse lek vő sé gét, elő- és utó te vé keny sé gét, vizs gál ni 
kell a mi nő sí tő kö rül mé nyek meg lét ét és elvégzeni a bi zo nyí tá su kat. Ez az ap -
ró lé kos vizs gá la ti mun ka ke vés bé lát vá nyos, de je len tő sé ge vi tat ha tat lan. Si -
ker te len sé ge és en nek kö vet kez mé nye ként a va ló di tet tes el len a jog kö vet kez -
 20 1993. má jus 15-től nem évül el az em ber ölés sú lyo sab ban mi nő sí tett ese te i nek a bün tet he tő sé ge. A 
Bün te tő Tör vény könyv ről szó ló 1978. évi. IV. tör vény 33. § (2) be kez dés c) pont.  
      http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3356.237644#foot_28_place Ha tály ba lép tet te a bün te -
tő jog sza bály ok mó do sí tá sá ról szó ló 1993. évi XVII. tör vény 1. § (2) be kez dé se. https://mkogy.jog-
tar.hu/jogszabaly?docid=99300017.TV  
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mé nyek el ma ra dá sa – el ső ér té ke lés ben – bi zo nyo san nyo mo zá si hi bá nak fog 
tűn ni, ho lott le het sé ges, hogy va ló já ban vég ze te sen ne he zí tett volt a bi zo nyí tás.  
        A cuk rász lány gyil ko sa csak az utol só szó jo gán is mer te be az em ber ölés el kö -
ve té sét, a ho mo sze xu á lis vas uta sé pe dig a tel jes bün te tő el já rás ban ta ga dott.  
Az em lí tett ál la pot ba ke rü lő ügyek nagy oda fi gye lés sel, terv sze rű en, de len -
dü le te sen foly ta tott nyo mo zá so kat igé nyel nek, ame lyek bi zo nyí tá si me tó du -
sá ba be kell épí te ni mind azo kat a szak mai ta pasz ta la to kat, ame lyek ügy ana -
ló gi ák kap csán si ker re vagy kü lön bö ző ok ból be kö vet ke zett hi bák ra ve zet tek.  
A si ke res és hi bás gya kor la tok meg is me ré se és a pra xis ré szé vé té te le fel -
té te lez egy faj ta szak mai kon ti nu i tást az egy más után kö vet ke ző nyo mo zói 
ge ne rá ci ók kö zött, és en nek ré vén le he tő vé vá lik a rend szer bel ső hi ba ja ví tá -
si me cha niz mu sá nak fo lya ma tos fenn tar tá sa. 
 A 2000-ben el tűnt ba jai gyer mek ügyé ben fel is mert ne ga tí vu mok ki küsz öbö -
lé sé re tö re ked tünk a 2014-ben el tűnt szer bi ai kis lány ügye kap csán, a szerb 
kol lé gák kal tör tént na pi egyez te té sek mel lett, a fo ko zott tem pó val be ve ze tett 
he lyi, me gyei és – a saj tó ré vén – or szá gos intézkedésekkel.21 
 A DNS-kon ta mi ná ci ó nak és az eb ből ere dő té ves nyo mo zá si irá nyok nak kí -
ván tuk ele jét ven ni 2005-ben, ami kor a Má ria kör úti ket tős em ber ölés ta -
pasz ta la tai alap ján – fel is mer ve en nek ve szé lyét – a min ta vé te li esz kö zök 
ste ri li zá lá sát és ilye tén al kal ma zá sát ír tuk elő a me gyei bűn ügyi tech ni kai 
sze mély zet szá má ra. 
 El kell is mer ni vi szont, hogy a Má ria kör úti bűn ügy hely szí né ről min ta sze -
rű, kel lő en ta golt, rész le tes és át te kint he tő szem le jegy ző könyv ké szült, a bi -
zott ság ve ze tő ké sőb bi köz lé se sze rint a ha zai bűn ügyi tech ni ka ikonikus 
alak ja, Ved res Má tyás, ak ko ri ban meg ho no sí tott helyszínfeldolgozási mód -
sze re alap ján. 
 A hely szí ni nyom szen nye ző dés ve szé lyé vel az óta is szá mo lunk, és a bűn jel -
tár gyak DNS-vizs gá la tá nál ki zá rás cél já ból a szak ér tő nek meg küld jük a 
hely szín nel bi zo nyít ha tó an vagy fel te he tő en érint ke ző sze mé lyek min tá it is.  
 A kun szál lá si bel ga há zas pár ügyé ben foly ta tott nyo mo zás el ső hó nap já ban 
be bi zo nyo so dott, hogy a fér fi sér tett holt tes tén ki mu ta tott ide gen DNS – a 
 21 Bogdány Gyu la: Tijana Jurić el tű né si ügye. Bel ügyi Szem le, 2016/1., 107–116. o.  
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leg kö rül te kin tőbb hely szín vé de lem el le né re – a bűn ügyi tech ni ku sok egyi ké -
től szár ma zott. El len tét ben né hány kri ti kus vélekedéssel22, az így elő for du ló 
nyom szen nye ző dést nem tar tot tuk hi bá nak. A le het sé ges ká ros kö vet kez mé -
nye ket fel is mer tük és az ide jé ben tör té nő eli mi ná ci ó val szá mos nyo mo zá si 
fel adat tól men te sül tünk.  
 A kis kő rö si kis lány és a kis kun fél egy há zi cuk rász lány ügyé ben ta pasz talt 
pas szív ki hall ga tói ma ga tar tást ke rül tük a kis kun fél egy há zi ho mo sze xu á lis 
vas utas ügyé ben, ami kor fenn tart va a val lo más té te li kap cso la tot a gya nú -
sí tot tat a nyo mo zás sza ká ban tíz al ka lom mal hall gat tuk ki, ab ból az is mert 
elv ből ki in dul va, hogy a va lót lan tar tal mú val lo más is ér té ke sebb a nyo mo -
zó szá má ra, mint a sem mi lyen. Eb ben az ügy ben, a gya nú sí tott ál tal el fog -
lalt vé de ke zés a bí ró ság ál tal le foly ta tott bi zo nyí tás ban hi tel te len nek bi zo -
nyult és el ma rasz ta lás hoz ve ze tett.  
 2016-ban, Kecs ke mé ten, egy tár sas há zi bér le mény ben, egy pros ti tu ált meg -
ölé se nyo mo zá sá nak kez de tén – al kal maz va a ha son ló is mér vek kel tör té nő 
fő vá ro si em ber ölé sek fel de rí té si ta pasz ta la ta it – ki emelt je len tő sé get tu laj -
do ní tot tunk a sér tett mo bil te le fon já ból meg sze rez he tő ada tok nak, és az 
utol só ven dég sze mé lyé nek. El kép ze lé sünk nyo mán órá kon be lül azo no sí -
tot tuk és el fog tuk a tettest.23 
E so rok író já nak al kal ma volt részt ven ni egy nem zet kö zi ás vány olaj-for gal -
ma zó vál la lat kép zé si nap ján, ame lyet az üzem anyag töl tő ál lo má sok sze -
mély ze té nek ren dez tek a mun ká ju kat fe nye ge tő biz ton sá gi koc ká za tok fel is -
me ré se, csök ken té se és az eset le ge sen meg va ló sult tá ma dá sok ha tá sa i nak 
mér sék lé se cél já ból. Le ve tí tet tek egy ok ta tó fil met, amely ben a bün te té sü ket 
le töl tött egy ko ri ben zin kú ti rab lók mond ták el, hogy mi lyen szem pont ok 
alap ján vá lasz tot ták ki a cél pont ja i kat, ho gyan ké szül tek a vég re haj tás ra, a 
me ne kü lés re, az azo no sí tá suk el ke rü lé sé re. A lá tot tak erős ha tást vál tot tak ki 
a mun ka vál la lók ból, és bi zo nyo san hoz zá já rult a ma ga tar tá suk vál to zá sá hoz.  
 22 Az élet el le ni bűn cse lek mé nyek nyo mo zá sá nak ak tu á lis kér dé sei. ORFK, 2017. Az ér té ke lés A hely -
szí nen vég zett te vé keny ség gel ös sze füg gés ben az ered mé nyes sé get be fo lyá so ló té nye zők cí mű pont já -
ban – ál lás pon tunk sze rint kel lő in do kolt ság nél kül és fe lü le te sen ér té kel ve – hely szí nen el kö ve tett hi -
ba ként ne ve sí tet te az ese tet. 
 23 Bogdány Gyu la: A pros ti tu ál tak sé rel mé re el kö ve tett em ber ölé sek és nyo mo zá suk né hány sa já tos sá-
ga. Bel ügyi Szem le, 2018/5., 142–144. o. 
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Az em ber ölé si ügyek ben fel há bo rí tó és ke gye let sér tő len ne ilyen jel le gű 
ok ta tó anya got ké szí te ni. Az ala csony eset szám okán nem is a le het sé ges sér -
tet tek nek kell fel is mer ni ük az éle tük re le sel ke dő ve szé lye ket, ha nem a meg -
va ló sult ese tek ki nyo mo zá sá ra sza ko so dott bűn ül dö zők szá má ra kí nál nak in -
for má ci ót az egyes el kö ve tők be szá mo lói a tet tük ről.  
Ha va la hol, hát a bün te tő jo gi fe le lős ség el bí rá lá sá nak szín te rén, a bí ró sá gi 
tár gya ló ter mek ben bi zo nyo san el hang za nak a ter hel tek szá já ból olyan nyi lat -
ko za tok, ame lye ket a vád el le né ben (be is me rés ese tén az zal lé nye gé ben nem 
szem be he lyez ked ve), a ter hük re rótt cse lek mén nyel ös sze füg gés ben kény te le -
nek meg ten ni.  
A bí ró sá gi tár gya lá son el hang zot tak és az íté le tek in do ko lá sa olyan ér ték -
mé rői a nyo mo zá sok nak, amik nél hi te le sebb alig ha ta lál ha tó. Vé le mé nyünk 
sze rint akár a vád dal egye ző, akár at tól el té rő tény ál lás sal, akár el ma rasz ta -
lás sal, akár fel men tés sel vég ző dő íté let tel le zárt bün te tő el já rás ok bí ró sá gi ta -
pasz ta la tai mél tat la nul és kön nyel mű en ma rad nak ki a rend őr ség hi ba ja ví tá -
si esz köz tá rá ból.  
Köz pon ti tö rek vé sek a hi bák el ke rü lé sé re 
A fel so rolt pél dák kap csán adó dik a kér dés, hogy ha a nyo mo zó ha tó ság fel -
is me ri a te vé keny sé ge gyen ge sé ge it, eset leg már a nyo mo zá sok me ne té ben 
mi ért nem tesz kel lő ha té kony sá gú meg elő ző in téz ke dé se ket ezek el ke rü lé sé -
re, eset leg mi ni ma li zá lá sá ra.  
A ko ráb ban fo lya ma to san csök ke nő, majd je len leg az évi száz kö rü li eset-
számban24 meg ál ló és meg kö ze lí tő leg ki lenc ven szá za lé kos ered mé nyes ség gel 
fel de rí tett, szán dé kos, be fe je zett em ber ölé sek nyo mo zá sa i nak – ál lás pon tunk 
sze rint – há rom sza ka szá ban kap hat na gyobb sze re pet a nyo mo zó ha tó ság ön -
re ví zi ós me cha niz mu sa. A fo lya mat ban lé vő nyo mo zá sok ban az eset le ges hi -
bák na gyobb ará nyú és ter mé szet sze rű leg mi előb bi el ke rü lé sé ben, az is me ret -
len tet tes mi att le zárt nyo mo zá sok ügye i nek utó la gos fel de rí té sé ben, va la mint 
a vád eme lés re át adás után bi zo nyí tott ság hi á nyá ban ügyé szi szak ban meg -
szün te tett vagy bí rói szak ban fel men tés sel zá rult ügyek vo nat ko zá sá ban. 
Ne fe led kez zünk meg azon ban a gya nús el tű né sek és a rend kí vü li ha lál -
ese tek mö gött meg bú vó élet el le ni bűn cse lek mé nyek cso port já ról sem. Ezek 
az ügy tí pu sok nem sze re pel nek a bűn ügyi sta tisz ti ká ban és a köz ér dek lő dés 
 24 https://bsr.bm.hu/ 
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fó ku szá ban. No ha a fel tá rá suk ra szol gá ló köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok 
ma guk ban fog lal ják a lá ten cia bi zo nyos le he tő sé gét, a cél juk még is csak a de -
lik tum fel fe dé se. A fel de rí tés ga ran ci á ját csak a szak mai igé nyes ség és a lel -
ki is me re tes hoz zá ál lás je len ti, amely egyé ni kom pe ten ci ák függ vé nye.  
Az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság idő ről idő re át te kin ti az élet el le ni 
bűn cse lek mé nyek, azon be lül az em ber ölé sek hely ze tét, az ese tek men nyi sé -
gi mu ta tó i ban, az el kö ve té si sa já tos sá gok ban, gya ko ri sá gá ban, elő for du lá sá -
ban tör tént vál to zá so kat, va la mint a nyo mo zá sok ered mé nyes sé gét be fo lyá -
so ló té nye ző ket. Az elem zé sek szám ba ve szik a felderítetlenség oka it, ke re sik 
a si ke re sebb meg ol dá so kat és a hi bák csök ken té sé nek le he tő sé ge it.  
Az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság ré szé ről 2010-ben, egye bek közt az 
ügy tí pus hely szí ni szem léi szín vo na lá nak eme lé se ér de ké ben önál ló stá tu sú 
szem le bi zott ság-ve ze tő mun ka kör lé te sí té sé nek, va la mint a te rü le ti szer vek től 
az érin tett ál lo mány nak ta pasz ta lat szer zés cél já ból a Bu da pes ti Rend őr-fő ka -
pi tány ság hoz tör té nő de le gá lá sa ve tő dött fel javaslatként.25 A me gyei szer vek -
nél az eset szá mok elő re nem je lez he tő vál to zá sai, va la mint szer ve ze ti és önál -
ló sá gi kér dé sek mi att a ja vas la tok ál ta lá ban nem ta lál tak be fo ga dás ra. 
2011-ben, me rő ben új kon cep ció alap ján, a szak irá nyí tás erő tel jes tá mo -
ga tó, de nem nyo más gya kor ló sze rep vál la lá sá nak hir de té sé vel hos szú tá vú 
el kép ze lé sek fo gal ma zód tak meg.26 A köz pon ti szerv a szak irá nyí tói te vé -
keny sé ge cél ja ként ha tá roz ta meg az adott egye di eset nek a tá gabb (or szá gos) 
ös sze füg gés be he lye zé sét, a nyo mo zást vég re haj tó előtt nem is mert le het sé -
ges ös sze füg gé sek fel tá rá sát, a ko ráb bi ta pasz ta la tok meg fo gal ma zá sát, ösz -
szes sé gé ben a nyo mo zás tá mo ga tá sát olyan in for má ci ók kal, ame lyek a vég -
re haj tó nál nem áll nak ren del ke zés re, vagy azok hoz nem fér hoz zá.  
Az em ber ölé si ügyek kez de ti, kri ti kus sza ka szá ra néz ve – né ze tünk sze -
rint – má ig hát rá nyo san ha tó, ezért fe le lőt len és el hi bá zott dön tés sel fel szá -
molt bűn ügyi or vo si há ló zat új bó li fel épí té sé nek szán dé ka mel lett a je len tés 
ki tért a bí rói szak ban fel men tés sel zá ru ló el já rá sok ban a bi zo nyí tást be fo lyá -
so ló, az el já rás ki me ne tel ét meg ha tá ro zó hi bák, hi á nyos sá gok meg is mer te té -
sé nek vál la lá sá ra is.  
A je len tés le szö gez te, az ál tal, hogy a te rü le ti nyo mo zó ha tó sá gok érin tet -
tek mind a fo lya ma tos bün te tő el já rás ok, mind az utó fel de rí tés kap csán, fe le -
lős sé gük je len tős az el tű né ses ak ták fe lül vizs gá la tá nál, min den na pi te vé -
 25 „A 2009-ben meg szün te tett vagy fel füg gesz tett em ber ölé sek mi att foly ta tott bün te tő el já rás ok fe lül -
vizs gá la tá ról” ORFK, 2010. 
 26 „A fel de rí tet len em ber ölé sek ak tu á lis kér dé se i nek hely zet ér té ke lé se, a szak irá nyí tás fel ada ta az utó la -
gos fel de rí té sek elő se gí té sé re” ORFK, 2011.  
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keny sé gük szín vo na lá nak mi nő sé ge gya ko rol ja a leg köz vet le nebb, leg meg -
ha tá ro zóbb ha tást a fel de rí tet len em ber ölé sek re és az utó fel de rí tés sel érin tett 
ügyek re. Ezért a köz pon ti bűn ügyi szak irá nyí tó szerv nek a nyo mo zá sok me -
net köz be ni át te kin té sé vel, a bűn ügyi elem ző-ér té ke lő fő osz tály nak az elem -
ző-ér té ke lő te vé keny ség nyo mo zás tá mo ga tó sze re pé nek ki ter jesz té sé vel, a 
Nem ze ti Nyo mo zó Irodának27 a fel de rí tet len (kü lö nö sen az el évü lés hez kö ze -
lí tő) ügyek és ki emelt el tű né sek mo ni to ro zá sá val tá mo gat nia kell a te rü le ti 
szer vek em ber ölé si ügyek ben ki fej tett te vé keny sé gét, mi köz ben nem csor -
bul hat e szer vek önál ló fe le lős sé ge a bűn ügyi mun ka el lá tá sá ban. 
A je len tés új sze rű mó don a kö vet ke ző kri ti kus fel is me rést tet te a hi ba ja ví -
tás ne he zí tett sé gé ről: „Ál ta lá nos ta pasz ta lat, hogy min den jó in du lat mel lett 
sem kön nyű sa ját ma gunk kal szem ben el fo gu lat lan nak len ni. Egy em ber ölé ses 
ügy ben sem az ügy fel dol go zás, sem a fe lül vizs gá lat fá zi sá ban nem játsz hat nak 
sze re pet gyar ló em be ri tu laj don sá gok, ki zá ró lag an nak van je len tő sé ge, hogy 
ko ráb bi hi bá ink okán azo kat a ké sőb bi ek ben ne kö ves sük el, és pél dán kon 
okul va más se kö ves se el őket. Jobb előbb szem be sül nünk hi bá ink kal, mint ké -
sőbb rá éb red ni azok kö vet kez mé nye i nek vis sza for dít ha tat lan vol tá ra.” 
A szak irá nyí tói je len tés el is mer te azt, hogy az em ber ölé ses ügyek ben a 
nyo mo zá sát vég zők spe ci á lis szak tu dá sa el en ged he tet len fel té te le a si ker nek. 
Ezt a tu dást az egyéb ként nem nél kü löz he tő in téz mé nyes rend őr kép zé sen és 
szak mai gya kor la ton túl szak irá nyú bel ső kép zé sek kel kell hoz zá fér he tő vé 
ten ni és el mé lyí te ni a lét szá má ban és ös sze té tel ében sta bi li zált bűn ügyi ál lo -
mány szá má ra.  
A 2011-es je len tés szak mai cél ki tű zé sei nagy mér ték ben meg va ló sul tak. A ki -
emelt ügye ket fel de rí tő fő osz tály tel je sí ti kül de té sét az utó fel de rí té sek és gya nús 
el tű né sek vizs gá la tá val, va la mint a ge ne ti kai szak ér tői te vé keny ség fej lesz té si 
irá nya i nak nyo ma té kos fel hasz ná lói meg fo gal ma zá sá val. Az elem ző-ér té ke lő 
munka28 je len tő sé gét fel ér té kel te az elekt ro ni kus adat mint a bün te tő el já rá si tör -
vény ben is ne ve sí tett bi zo nyí tá si eszköz29 tö me ges meg je le né se. Év ti ze des szü -
net után rend sze res sé vál tak az élet vé del mi nyo mo zók éves to vább kép zé sei.  
 27 A Nem ze ti Nyo mo zó Iro da itt meg ha tá ro zott fel adat kör ét 2013. ja nu ár 1-jé től az ORFK bűn ügyi fő -
igaz ga tó já nak köz vet len irá nyí tá sa alatt ál ló, te rü le ti be so ro lá sú, fő osz tály jog ál lá sú szer ve ze ti elem, 
a ki emelt élet el le nes ügye ket fel de rí tő fő osz tály vet te át, amely 2016. feb ru ár 1-jé től ki emelt ügye ket 
fel de rí tő fő osz tály név vál to zás sal a Ké szen lé ti Rend őr ség szer ve ze té be ta go zó dott.  
 28 22/2017. (VI. 22.) ORFK uta sí tás, a for ró nyo mos te vé keny ség egy sé ges vég re haj tá sá ról. A 7/e) pont 
a for ró nyo mos cso port tag jai kö zött ne ve sí ti az elem ző-ér té ke lő mun ka tár sat.  
      https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17U0022.ORF&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT 
 29 A bün te tő el já rás ról szó ló 2017. évi XC. tör vény (Be.) 165. § f) pont; 205. § (1)–(2) bek.  
      https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700090.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT  
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A meg ha tá ro zott irá nyok sze rint elő re ha la dó fej lesz té sek meg te rem tet ték 
az em ber ölé sek si ke re sebb nyo mo zá sá nak fel tét ele it, a fo lya mat ban lé vő két 
és az utó la go san fel de rí tet te két egy aránt. A di gi tá lis ada tok ru tin sze rű és ha -
té kony fel hasz ná lá sán túl kor sza kos je len tő ség gel bírt a poligráfos vizs gá lat 
ered mé nyes sé gé nek el is me ré se és al kal ma zá sá nak szin tén a bün te tő el já rá si 
tör vény ben, bi zo nyí tá si cselekményként30 tör té nő sza bá lyo zá sa.  
Az élet el le ni bűn cse lek mé nyek nyo mo zá sa i nak leg utób bi, 2017-es hely zet -
ér té ke lé se azon na li be avat ko zást igény lő, rend szer szin tű prob lé mák hi á nyá ban 
a szak ér tés te rén a min ta vé te li pro to koll és a meg őr zé si lánc nem új sze rű fon -
tos sá gát hang sú lyoz va és az utó fel de rí té sek le he tő sé gé nek ku ta tá sá ban ha tá ro -
zott meg fel ada to kat.  
A 2010-től 2017 el ső fél évé ig ter je dő idő szak ban – dön tő en az is mét lő dő 
dak ti losz kó pi ai és ge ne ti kai szak ér tői vizs gá la tok ered mé nye ként – or szá go -
san hu szon öt em ber ölé si ügyet de rí tet tek fel utó la go san a nyo mo zó szervek.31 
Eb ből a men nyi ség ből Bács-Kis kun me gye há rom üg gyel vet te ki a ré szét, ez 
rö vid del ké sőbb öt re emel ke dett. 
Szer ve ze ti hi ba for rás ok  
és a ki küsz öbö lé sük le he tő sé gei 
Ha ilyen ked ve ző fo lya ma tok zaj la nak az em ber ölé sek nyo mo zá sai te rén, ak -
kor mi ad ja a je len ta nul mány alap ját, ak tu a li tá sát? 
Ál lás pon tunk sze rint amed dig egyet len em ber ölé si ügy is fel de rí tet le nül 
ma radt a múlt ból vagy ke let ke zik a jö vő ben, kü lö nö sen, ha a ku darc a nyo -
mo zó ha tó ság hi bá i ra ve zet he tő vis sza, in do kolt a té ma na pi ren den tar tá sa.  
Utób bi alap ve tés ből ki in dul va a kö vet ke ző meg ha tá ro zó té nye ző ket tart -
juk szük sé ges nek ki emel ni, mint ame lyek a nyo mo zá si ta pasz ta la tok ré te ge -
sen ren de zett és a gya kor lat ba ágya zott fel hasz ná lá sa el len hat nak. 
Egy rész ről, több ször hang sú lyo zott tény, hogy az em ber ölé si ügyek nyo mo -
zá sai – an nak el le né re, hogy eset szá muk szin te nem mér he tő az összbűnözésen 
be lül – min den te kin tet ben, így jo gi, kri mi na lisz ti kai, kom mu ni ká ci ós, szer ve -
ze ti, po li ti kai és meg an nyi más vo nat ko zás ban, ki tün te tett he lyet fog lal nak el a 
bűn ül dö zés tel jes spekt ru má ban. A kon cent rált fi gye lem nem csak az egyes 
ügyek ala ku lá sá ra irá nyul, ha nem a mun ká ju kat vég ző spe ci a lis ták ra is. En nek 
 30 Be. 206. §; 212. § (1)–(2) bek.  
 31 Az élet el le ni bűncselekmények… i. m. 
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a kí vá na lom nak csak is ki ma gas ló an kép zett, jól ki vá lasz tott, kel lő szak mai 
gya kor lat tal és ta pasz ta lat tal fel vér te zett ta gok ból ál ló egy ség fe lel het meg.  
Pél dá nak oká ért, nem fo gad ha tó el, hogy em ber ölés nyo mo zá sá nak (ha -
son ló an a kez dő bi zott ság ve ze tő nél ír tak hoz) tiszt he lyet tes elő adó ja le gyen, 
ugyan is e bo nyo lult szak mai te vé keny ség hez szük sé ges né hány jo gi és kri mi -
na lisz ti kai sze mesz ter el vég zé se. 
Nem le het sé ges az ezek nek a spe ci á lis kö ve tel mé nyek nek meg fe le lő sze -
mé lye ket egy sze rű át he lye zés sel, csu pán el mé le ti ki kép zés sel biz to sí ta ni. Ez 
eset ben a szak em ber-után pót lás kö rül te kin tő és fe le lős ség tel jes fel adat. Az 
em ber ölés ben nyo mo zó szak em ber, ide ért ve a nyo mo zás irá nyí tó ját, min den 
ízé ben (lá tás mód já ban, fel ké szült sé gé ben, ké pes sé ge i ben) kép zett és fel ada -
tá ra érett kri mi na lis ta kell, hogy legyen.32 Sze mé lye le het az egyik ga ran ci á -
ja a szak mai ta pasz ta la tok be épí té sé nek és azok ér tő fel hasz ná lá sá nak.  
Saj nos a le írt ide á lis szak em ber tí pus ne he zen for má ló dik az zá, mert a rend -
őr ség szer ve ze té re is jel lem ző gyors sze mély ze ti moz gás kön nyen el so dor ja 
szak te rü le té ről. A he lyé re ér ke ző pe dig is mét kez dő a specializációban.33  
Az em ber ölé si nyo mo zá sok ha té kony ság nö ve lé se kap csán szük sé ges nek 
tart juk ki emel ni a ve ze tői fe le lős ség kér dé sét is.  
Nem két sé ges, hogy a sú lyos élet el le ni bűn cse lek mé nyek nyo mo zá sai kü -
lön le ges at mosz fé rát te rem te nek mind a szer ve ze ten be lül, mind azon kí vül. 
Ilyen fel fo ko zott hely zet ben kí vá na tos, hogy a nyo mo zó szerv ve ze tő je a kon -
cep ci ó ját egye bek közt a ve ze tői szin tek, a nyo mo zá si struk tú ra, erő for rás ok 
meg ha tá ro zá sa, bel ső és kül ső kom mu ni ká ció, együtt mű kö dés rend je, in no vá -
ció be csa tor ná zá sa alap ján épít se fel. El kép ze lé se it be fo lyá sol hat ják a nyo mo -
zás so rán adó dó bi zo nyos krí zis hely ze tek is (pél dá ul nyo mo zá si holt pont ok, 
újabb ese mény, szer ve zé si, ve ze té si kon cep ci o ná lis hi bák, mé dia ha tás).  
A ve ze tő nek a szak mai mun ka za var ta lan sá ga ér de ké ben kül ső befolyá-
solásmentességet kell te rem te nie az ál ta la irá nyí tott szer ve ze ten be lül a nyo -
mo zást irá nyí tó él csa pat (el vár tan a te rü le ti szer vek bűn ügyi osz tály ve ze tő je 
és a köz vet len stáb ja, va gyis az osz tály nyo mo zói) szá má ra. En nek ré sze, 
hogy be gyűj ti az im pul zu so kat és csak a re le ván sa kat ad ja to vább a nyo mo -
zás rész ve vő i nek, a töb bit a je len tés té tel hez, ko or di ná ci ó hoz hasz nál ja fel.  
Az érez te tett fel ső ve ze tői nyo más nyo mo zói cső lá tás hoz ve zet, ezért a 
ve ze tő nek olyan ve ze té si mód sze re ket kell al kal maz nia, ame lyek a nyo mo -
 32 Dobos Já nos: Ars criminalistica. In: Ko vács Gyu la (szerk.): Do bos-könyv. Em lék könyv Dr. Do bos Já -
nos szü le té sé nek 80. év for du ló ja tisz te le té re. Patrocinium Ki adó, Bu da pest, 2015, 24–35. o.  
 33 Ko vács La jos (2003): i. m. 139–140., a ne ga tív ve ze tői tu laj don sá gok ról 145–146. o.  
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zó kat mi nél nyi tot tabb, kre a tí vabb gon dol ko dás ra sar kall ják. Csa tor nát kell 
te rem te ni to váb bá a kri mi na lisz ti kai in no vá ci ók kinyilatkoztatására.34 
Nem meg fe le lő ve ze tői ma ga tar tás ese tén a leg sú lyo sabb de fek tu so kat a 
kez de ti idő szak ban szen ved he ti el az is me ret len vagy akár is mert sze mé lyű 
gyil kos el len in dult nyo mo zás.  
A megnövekedett szak mai, lel ki, mé dia- és fi zi kai ter he lés mel lett (ne fe -
led jük a ki al vat lan sá got) a sür ge tő és nem tá mo ga tó ve ze tői el vá rá sok kö ze -
pet te, egye bek közt ilyen kor vál nak az el len őri zen dő sze mé lyek cél sze mély -
lyé, ros szabb eset ben gyanúsítottá35, osz tód nak meg ener gi ák nem cél irá nyos, 
tö me ges adat ké ré sek, el len őr zé sek el ren de lé se mi att.  
Nö ve li az önál lót lan sá got és bi zony ta lan sá got okoz a nyo mo zás ban részt 
ve vők kö ré ben, ezért ká ros gya kor lat nak tart juk, ha a ve ze tő – mint ki fej tet -
tük – meg ha tá ro zó an spe ci á lis tu dást és is me re te ket igény lő hely zet ben, em -
ber ölés nyo mo zá sá ban a sa ját – egy ko ri bűn ügyi gya kor la tá ból táp lál ko zó, 
eset leg azt nél kü lö ző – ver zi ó ja sze rint köz vet len, az ad di gi szak mai kon cep -
ci ó tól el té rő szak mai vagy an nak tű nő uta sí tá so kat ad. A ve ze tő és irá nyí tó 
sze re pek za va ra ész lel he tő e ve ze tői ma ga tar tás ese tén, amely kül ső leg az 
irá nyí tói jog kör idő sza kos ma gá hoz vo ná sá ban, egy szer smind a fe le lős ség 
há rí tá sá ban nyil vá nul meg.  
Más eset ben ta lál koz tunk olyan kö vet ke zet len és a szel le mi tő két pa zar ló 
ve ze tői ma ga tar tás sal, ami kor a me gyei bűn ügyi osz tály ve ze tő a kép zett élet -
vé del mi nyo mo zó it lát szó la gos ese mény men tes idő szak ban köz te rü le ti jár -
őrö zés re küld te, mi köz ben az irat tár ban so ra koz tak a fel de rí tet len em ber ölé -
si ügyek.  
Az em ber ölé sek kap csán ke let ke zett, sze mé lyek hez, nyo mo zó cso por tok hoz 
kö tő dő ta pasz ta la tok a ter mé sze tes el ván dor lás, a nyo mo zói ge ne rá ció vál tá sok 
mi att szó ród nak, a tu dás nem kon cent rá ló dik a szer ve zet ben. A ne ga tív ha tást 
erő sí ti egy to váb bi szó ró dá si ve tü let, amely a szer ve ze ti szét ta golt ság és az át -
szer ve zé sek ta la ján ke let ke zik.  
A fő vá ro si és a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság ok bűn ügyi szer vei mel lett, 
or szá gos ha tás kör rel, a Ké szen lé ti Rend őr ség Nem ze ti Nyo mo zó Iro da és a 
Ké szen lé ti Rend őr ség ki emelt ügye ket fel de rí tő fő osz tá lya vé gez em ber ölé -
 34 Krajnyák Pé ter: A so ro zat-em ber ölé sek nyo mo zá sá nak spe ci á lis kér dé sei. Dip lo ma mun ka. Nem ze ti 
Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Kar, Bu da pest, 2014 
 35 A nyo mo zás so rán adó dó kri ti kus hely zet ben ta nú sí tott tá mo ga tó ve ze tői ma ga tar tás csak se gít he ti a 
nyo mo zás irá nyí tó ját a he lyes dön tés meg ho za ta lá ban. Er re pél dát szol gál tat egy ba jai jog eset. Lásd 
Bogdány Gyu la: For ró nyo mon ül dö zés élet el le ni bűn cse lek mény nyo mo zá sá ban. Bel ügyi Szem le, 
2014/4., 98–111. o.  
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sek ügyé ben nyo mo zá so kat. Az em lí tett nyo mo zó szer vek mű kö dé sük nél 
fog va ter mé sze te sen szak fel adat ként ke ze lik a mun ká ju kat, de az önál ló mű -
kö dés azt is elő idé zi, hogy a ke let ke zett nyo mo zá si ta pasz ta la tok bi zo nyos 
mér ték ben el szi ge te lőd nek, meg ma rad nak az egy ség kol lek tív em lé ke ze té -
ben, ha gyo má nya i ban, mód szer- és esz köz tá rá ban. Kü lö nö sen a Ké szen lé ti 
Rend őr ség hez tar to zó szer ve ze ti ele mek időn ként át szer ve zé sen es nek át (bár 
ez sú lyo sabb ha tást ki vált va meg tör té nik a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság okon 
is), e vál to zá sok kor pe dig nagy esél lyel el vész az ad di gi kö zös ta pasz ta lat. 
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság ok több sé gé ben ki ala kult szak mai 
műhelyek36 ered mé nyes sé gé nek elő fel té te le a sta bil és tá mo ga tó ve ze tés ál tal 
biz to sí tott, jól funk ci o ná ló és profiltiszta szer ve ze ti ke re tek kö zött, al ko tó 
mó don te vé keny ke dő, ál lan dó sult ös sze té te lű, ta pasz talt bűn ügyi nyo mo zók 
al kot ta egy sé gek meg lé te. Az egy ség ní vó já nak el is me ré se egye bek kö zött le -
mér he tő az ügyész ség gel va ló együtt mű kö dés ben és az ügyész ség ál tal vád -
eme lés re vitt ügyek si ke ré ben is. 
Né mely, ki sebb ügy for gal mú me gyei nyo mo zó szerv ese tén az új is me re -
tek kel, ta pasz ta la tok kal va ló fel vér te ző dést kés lel te ti az ese tek rit kább be kö -
vet ke zé se.  
A ta pasz ta la tok meg osz tá sát és az eb ből kö vet ke ző me net köz be ni hi ba ja -
ví tás ké pes sé gét hasz no san szol gál ják a köz pon ti szerv ál tal éven te szer ve zett 
két na pos to vább kép zé si kur zu sok. Ér té ke lé sünk sze rint ki mu tat ha tó az igény 
ar ra, hogy e kép zé se ket az érin tett élet vé del mi nyo mo zói ál lo mány (or szá go -
san nagy já ból há rom száz fő37) egé szét le fe dő, tan fo lya mi jel le gű kép zés sé 
fej les szék.  
Hi á nyol ha tók azok a szak mai ki ad vány ok, ame lyek bi zo nyos kü lön le ges 
jog ese tek fel dol go zá sát tűz ték ki cé lul. A ma gyar rend őr ség nél egy kor olyan 
bel ső ter jesz té sű idő sza kos ki ad vány ok, tájékoztatók38 ke rül tek a szak mai kö -
zön ség elé, amik nem csak az egyes bűn cse lek mény tí pu sok el le ni si ke res fel -
lé pés hez ad tak me to di kai tá mo ga tást, de az em ber ölé si ügyek kri ti kus tár gya -
 36 Például a Bé kés Me gyei Rend őr-fő ka pi tány sá gon: https://www.beol.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/a-
mezokeres-a-vadaszboltos-gyilkossagnal-sem-adtak-fel-1595684/ vagy a Győr-Moson-Sopron Me -
gyei Rend őr-fő ka pi tány sá gon: https://www.hirado.hu/2017/01/17/husz-percen-at-nezte-mielott-meg-
fojtotta-a-sebesult-esztert/  
 37 Dr. Szokolai Zol tán rend őr al ez re des, az ORFK bűn ügyi fő osz tá lya bűn ügyi osz tály ve ze tő jé nek köz -
lé se. Bűn ügyi és vizs gá la ti osz tály ve ze tők éves to vább kép zé se, Cso pak, 2017.  
 38 Pél dá ul az 1950–1960-as évek ben: Bűnügyi Technikai Tájékoztató és Bűnügyi Tájékoztató BM Or szá -
gos Rend őr ka pi tány ság, majd a BM II/I. Cso port fő nök ség ki ad vá nyai; Realizált bűnügyek so ro zat a 
BM Ta nul má nyi és Mód szer ta ni Osz tály ki ad vá nya; Tá jé koz ta tó az 1972–1992 évek ben is me ret len 
tet tes ál tal el kö ve tett em ber ölé sek ről. ORFK Bűn ül dö zé si Osz tály, 1993.  
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lá sá val vagy akár csak is mer te té sé vel is elő se gí tet ték a ké sőb bi ek ben al kal -
ma zott nyo mo zá si mód sze rek ered mé nyes sé gét. 
Nap ja ink ban az ol va só ál tal kéz ben tar tott pe ri o di ka láng őr ző ként lát ja el 
ezt a sze re pet, an nak el le né re, hogy kül de té sé ben a tár gyalt szak te rü let nél jó -
val szé le sebb tu do mány te rü le tek szol gá la tá ra vállalkozott.39  
Ös szeg zés 
Te kint ve a de lik tum sú lyát, rit ka sá gát és az ered mé nyes meg ol dá suk hoz fű ző -
dő, dön tő en a szer ve ze ti csa tor ná kon ke resz tül ha tó tár sa dal mi el vá rást, az 
em ber ölé si ügyek ros szul tű rik a jog al kal ma zók ál tal a bün te tő el já rás so rán el -
kö ve tett hi bá kat. A hi bák töb bes elő for du lá sa és kü lö nö sen a kri mi na lisz ti kai 
ere de tű ek akár vég ze te sen be fo lyá sol hat ják az ügy be fe je zé sét, a bün te tő jo gi 
fe le lős ség el bí rá lá sát. A hi ba for rás ok fel tá rá sa és a szak sze mély zet tel tör té nő 
meg is mer te té se el ső sor ban a rend őr ség mint az ügy tí pus ban nyo mo zó ha tó -
ság ként el já ró szer ve zet fel ada ta. A hi bák új ra ter me lő dé sé nek je len sé ge fel ve -
ti egy bűn ügyi pro to koll ki dol go zá sá nak és be ve ze té sé nek szük sé ges sé gét, 
amely ter mé sze te sen nem le het men tes az in for ma ti kai meg ol dá sok tól. En nél 
ha té ko nyabb nak tart juk – ter mé sze te sen a számonkérhetőség mel lett – a fo -
lya ma tos ter he lés alatt, hos szú tá von mű kö dő, sta bil egy sé gek szá má ra a nyu -
godt szak mai al ko tó mun ka fel tét ele i nek meg te rem té sét.  
A tu laj don és az élet vé del me min den kor ban alap ve tő tár sa dal mi ér dek, 
sé rel mük ül dö zen dő tett volt, ezért az élet el le ni cse lek mé nyek nek a jö vő ben 
sem vár ha tó csök ke nő mér té kű meg íté lé se. A gyor su ló tech ni kai fej lő dés vív -
má nyai vis sza for dít ha tat la nul szo rít ják hát tér be a sze mé lyes ké pes sé ge ken 
ala pu ló prob lé ma meg ol dást. A bűn fe le lős ség fel tá rá sa a jö vő ben vár ha tó an 
egy re in kább sé mák, majd hogy nem au to ma tiz mu sok alap ján tör té nik.  
Ál lás pon tunk sze rint azon ban az élet vé del mi nyo mo zói szak te rü let más 
bűn ügyi szak te vé keny ség től tör té nő meg kü lön böz te té sé nek és el is me ré sé nek 
na gyobb nyo ma ték kal kell eb ben a fo lya mat ban lat ba es nie, hi szen a gyil kos -
sá gi nyo mo zó in tu i tív gon dol ko dá sá nak nem csak a szok vá nyos bű nö zők, ha -
 39 Pél da ként em lít he tők a ro ma gyil kos ság-so ro zat ként el hí re sült bűn cse lek mény ön kri ti kus elem zé sei. 
Lásd Bócz End re: Az úgy ne ve zett „ro ma gyil kos sá gok” ügyé nek né hány ta nul sá ga. Bel ügyi Szem le, 
2017/7–8., 5–37. o.; Pe tő fi At ti la: A 2008–2009-es ro ma gyil kos ság-so ro zat nyo mo zá sa. Bel ügyi 
Szem le, 2017/7–8., 38–55. o.; to váb bá az Izsá ki Rend őr őrs ön, 2013-ban, rend őrök ál tal el kö ve tett ha -
lált oko zó tes ti sér tés ügyé nek be mu ta tá sa: Bezerédi Im re: Eset elem zés. Bel ügyi Szem le, 2016/11., 
108–116. o. 
Bogdány Gyu la: Az em ber ölé si ügyek nyo mo zá si hi bá i ról és a sze ren cse je len tő sé gé ről114
nem a bün te tő jo gi fe le lős ség re vo nás sal ad dig nem ta lál ko zó el kö ve tők gon -
do lat vi lá gá nak meg ér té sé re is kell irá nyul nia.  
Ép pen ezért egy elő re csak fan tá zi ánk ké pes kör vo na laz ni azt a ví zi ót, 
amely ben az em ber ölés hely szí né re vo nu ló nyo mo zó (és a fe let te sei!) szá mí -
tó gép ének kép er nyő jén, a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján (már ez is vi -
szony la gos, az ügy ről be fu tó in for má ci ók fo lya ma tos bő vü lé se mi att), az ösz -
szes szá mí tás ba vett ver zió kö zül a leg va ló szí nűbb ikon ja vil log és mint egy 
a célt be fog va ad je let a meg fe le lő nyo mo zá si cse lek mé nyek au to ma ti kus 
meg in dí tá sá ra – sze ren csés eset ben, hi ba nélkül!40
 40 Bogdány Gyu la: Ön akasz tás nak ál cá zott em ber ölés fel de rí té se rend őri ve ze tői szem pont ból. Zá ró gon -
do lat ok. Dip lo ma mun ka. Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Kar, Bu da pest, 2014, 
96. o.
